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Nadie se atreveactualmentea poneren dudala necesidady la
transcendenciadelahistoriadelos hospitalescomoinstitucionescomple-
jas(espacios,profesionales,enfermos,terapias,etc...) quecumplenunpa-
peldeterminanteparacomprenderla estructuray la dinámicadela socie-
dadenlosdiferentesmomentosdesuconfiguración.Estoes,nadiepuede
hoyendíaconsiderarlasaportacionesquehanrealizadolosinvestigadores
dela historiadela sanidad,dela medicinay deloshospitalescomouna
contribucióni dispensableparaconstruirlahistoriadelasociedad,seacual
seaelparámetrocientíficooideológicodesdeelqueseconstruya,describa
oexplique l desarrollo evolucióndelamisma.
Si alguien,noobstante,pusieraendudalo anterior,estaríaafirman-
doqueconocer,investigary delimitarla condiciónsanitariadela pobla-
ción,desmitificary,almismotiempo,establecerlosauténticoslímitesdela
epidemiología,proximarseal estudiodela prehistoriao protohistoriade
unasciencias:la medicina,farmacología,etc... y, porno extendemosen
esteelenco,situarenelespaciosocial,ideológicoy científicoaunospro-
fesionales(formación,organización,control,etc...), soncuestionesinsigni-
ficantesparaloshistoriadores.
Esaprimeraconstatación,oobstante,nopuedeocultarlasdificul-
tades,olvidoso marginacionesquehansoportadoquienes,entiemposno
muylejanos,seinteresabanporestascuestiones,obretodoenelámbitode
lahistoriografíay,deformaespecial,enelentornodelahistoriografíahis-
pana.Al fin y alcabo,eldesconocimientodelsignificadodelasanidad(su
estructura,sudinámica,susimplicaciones,etc...), dela saludy,porende,
delasinstitucioneshospitalariascomoespaciosocio-sanitarioshacíaque
lahistoriografía,lmenoslaoficial,dejase nmanosdelosmédicosinves-
tigadoresesaresponsabilidady consideraseintrusoso autoresdetrabajos
carentesdeimportancia loshistoriadoresinteresadosenesascuestiones.
Revistad'Historia Medieval 7,pp. 179-191
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El panoramahistoriográficoactual,desdeluego,reflejaa lasclaras
la superacióndeesalamentablesituaciónno demasiadolejana,pero,al
mismotiempo,carece,comoeslógico,deuniformidadenlosmodelosde
explicaciónpropuestosy, porlo mismo,sehaceimprescindiblestablecer
elestadodelacuestióntantosobrelaslineasdeinvestigacióncomo,y qui-
zássobretodo,ofrecerunresumendelo mássignificativodentrodelcon-
juntode las investigacionesllevadasa cabohastael momentohaciendo
hincapié,dadoelobjetoespecíficodeestetrabajo,enlaproduccióninves-
tigadorarelacionadacon lasanidadengeneraly conlasinstitucioneshos-
pitalariasvalencianasenparticular.
Paracubrirlosobjetivosmarcadosanteriormenteesprecisoresaltar,
enprimerlugar,la transcendenciaepistemológicadela obradealgunos
investigadoresqueplantearoni icialmentelajustificaciónsocial,científica
ehistoriográficadeestecampodelsabero delconocimiento(epistemolo-
gíaregionalsegúnM. Bunge)1y,porlomismo,handeserconsideradoslos
pionerosdelainvestigacióncontemporáneantomoalasanidady ámbitos
afines.
R. M. Coez, autorqueformapartedelos denominadospioneros,
justifica,ensuobraSociologíadela medicina,lanecesidadelestudiode
lahistoriadeloshospitalesenestostérminos:Puestoquedisponerdehos-
pitalesadecuadosesunodelosrecursosmásimportantesdeunacomuni-
dad,esmuyprobablequelasfuncionesdel hospitalcontemporáneosean
bienconocidas.Sin embargo,esconvenienterepetirlasbrevemente.Un
hospitales,sobretodo,unlugarenelcuallosmiembrosdela comunidad
puedenobtenerserviciosdestinadosa devolverlesla salud.Másreciente-
mentesehaconvertidotambiénenunlugarparala rehabilitacióndegente
físicamenteincapacitadaodondelosancianospuedenreponerse.El hospi-
talmodernoestambiénunlugardeenseñanza,uncentrodeaprendizajede
futurosmédicos,cirujanosy otrosprofesionales.Al mismotiempo,elhos-
pitales,confrecuencia,uncentrodeinvestigacióndondeseamplíaelco-
nocimientocientíficodelasenfermedades.Ensentidosociológicoelhospi-
talmodernoesunagran y complejaorganización,conunajerarquíade
statusy roles,derechosyobligaciones,actitudes,valoresyfines.Es,pues,
unobjetoapropiadoparaelanálisissociológico...
IBUNGE,M. (Í980). Epistemología.Ed. Ariel, Barcelona.
2 COE,R. M. (1973).Sociologíade la medicina.Ed. Alianza, Madrid.pp. 271-272.
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Comoescaracterísticodela mayoría'delas institucionessociales
conunalargahistoria,muchosdelosaspectosignificativosdelhospital
moderno-aquellos quelo diferenciansociológicamented otrasinstitu-
ciones- sonconsecuenciadefuerzashistóricas.Nosepuedecomprender
adecuadamentelaestructurasocialdelhospitalsinoselesitúaensupers-
pectivahistórica.
En la mismalínea investigadora,pero desdeunaperspectiva
diacrónicaqueresaltael procesoevolutivodeloshospitales,unautortan
significativocomoel anterior,G. Rosen3, indica:elhospitaltienequeser
vistocomounórganodelasociedadquecompartesuscaracterísticas,que
cambiaa medidaquelasociedad ela cualespartesevatransformando,
y quellevahaciaelfuturolasevidenciasdesupasado.
Unasociologíahistóricadelhospitalenestesentidorequieredeuna
descripcióndelascondicionespolíticasyeconómicas,delaestructuraso-
cial,delsistemadevalores,dela organizaciónculturaly deloscambios
socialesenrelaciónconlascondicionesdesaludy lasnecesidadesdela
poblaciónendiversosperiodoshistóricos.
En fechasmásrecientes,perodesarrollandolaspautasdelos dos
clásicosyacitados,autorescomoL. Granshaw4y P.Horden5handelimita-
domáselmodeloy lasexigenciasdeunasociologíahistóricadeloshospi-
talesy,almismotiempo,hanreivindicadolaurgenciadellevaracabouna
historiacomplejay coherentedelasinstitucionesasistencialesquecon-
temple,además,losavancesdelahistoriografíacontemporánea.
L. Granshaw6,porejemplo,trasconstatarque:...pocospondrían(hoy
endía)endudaqueelmejorsitiodondeestarsiunoestágravementeenfer-
moeselhospital.El hospitalseconsiderala instituciónmásimportanten
atenciónmédica,tantoparapobrescomopararicos.A menudoseasume
queesosiemprefue así.Sinembargo,hastahacepocola mayoríadela
gente-especialmentesiestánenfermos-habríaluchadopornoingresar
3ROSEN,G. (1985).El hospital.Sociologíahistóricadeunainstitucióncomunitaria.En ROSEN,
G. (1985).De lapolicía médicaa la medicinasocial.Ed. Siglo XXI, Madrid.p. 316.Publicadoen
FREIDSON,E. (ed.)(1963).Thehospitalin modemsociety.New York, FreePress.
4 GRANDSHAw,L.;PORTER,R. (oos.)( 1989). Thehospitalin history.Ed. Routledge,London-
New York. Confr. la introducciónde GRANDSHAW,L. p. 1
5 HORDEN,P.( 1988).A disciplineof relevance:thehistoriographyof thelatermedievalhospi-
tal.En SocialHistory o/ Medicine.Vol. 1,n°3,pp.. 358-374.Confr.p. 359.
6 GRANDSHAW,L. (1989). p.I.
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enunhospital.El hospitalseasociabaconla pobrezay conla muerte,
plantealos interrogantes siguientes:¿Cómosehaproducidoestecambio
en la percepcióny el uso?¿ Hay algunacontinuidadentreel hospital
medievaly el moderno,o eslaperpetuacióndelnombrehospitalo que
nosllevaaengaño?¿Quéeselhospitalenlahistoria?P.Horden7, por su
parte,reclamaparaesteobjetode investigaciónel rangodeunadisciplina
autónoma (A disciplineo/ relevance:knowingwhatto include,what
connectionstomake)queimplica,por supuesto,establecerlasconexiones
de la mismacon otroscamposdel saber afines.
Lo dichohastael momento,seenmarcaenlo quepodemosconside-
rar supuestoso soporteteóricode la investigación en el estadoactualde
este campo de estudio. Conviene, no obstante, incidir ahora en la
transcendenciay necesidadcientífica,historiográficay social del estudio
específicodelasinstitucionesasistencialesrealizadoporlacomunidadcien-
tífica de los historiadores,de tal maneraque,huyendode los muchospre-
juicios que albergala evasióncon respectoa estetemapor partede los
investigadoreso estudiososde la historia,la historiade dichasinstitucio-
nes, parcelaespecíficadentrode la historia de la sanidad, deje de ser
patrimonioexclusivode los médicoso de los historiadoresde la medici-
nas,puestoqueesevidenteque,si analizamosenprofundidadlos conteni-
dosy las conexionesdela historiadela sanidadconlos múltiplesaspectos
queconfluyenen el desarrollode la historia(sociedad,economía,institu-
ciones,etc...), nospercataremosinmediatamentedeque es un tema,aun
circunscribiéndolobásicamentea la historiasocial, imposiblede analizar
únicamentedesdela medicinaentendidacomosabertécnico-científico.
Para apoyaresaafirmación,nos pareceobligadorecurrir a la voz
autorizada,reconociday, sobretodo,pionera en el estudiode la Historia
de la Medicina enla comunidadcientíficahispánicacomoesla delprofe-
sor J. M. López Piñero9que aboga,empleandoterminologíapropia de la
filosofía ehistoriadela ciencia, porunasuperacióndela ópticainternalista
y adoptaunaperspectivaeclécticaenla que,juntoal imprescindibleanálisis
7 HORDEN,P.( 1988). p.359.
8 GALLENTMARCO,M. (1994).Problemasfundamentalesen tomo a la historiade la sanidad
medievalen la penínsulaIbérica.En ActasN SemanadeEstudiosMedievales.Inst. deEstudios
Riojanos,Nájera.pp.. 189-205.
9LóPEZPlÑERO,J. M. (1975).Las nuevastécnicasdeinvestigaciónhistórico-médica.Discurso
derecepciónenla R. A. demedicinadeValencia.Ed. Facta,Valencia.pp.9-10.
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de la problemáticainternade caráctereminentementemédico, seconsidere
igualmentefundamentalampliareseámbitomásrestringidoparaconectarcon
los problemassociales,económicose ideológico-culturales.Nuestratarea,
escribe,consisteenprimertérmino,enel estudiodela saludy dela enferme-
dadcomoestadosdelavidahumanaentodaslasépocas...Deformaparalela,
la historiografíamédica,estudiala medicinacomoempresadelassociedades
humanasdetodoslos tiemposdirigidaa la luchacontrala enfermedady a la
promociónde la salud,analizandosu inserciónenlas estructuraspropiasde
cadasituaciónsociocultural.Investigael desarrollode la profesióny de la
enseñanza,de la asistenciay de la prevención,de la cienciamédicay sus
aplicaciones,nocomoelementosaislados,sinocomoaspectosintegrantesde
realidadesconcretasdecaráctersocial,económico,po1fticoy cultural.
El estudiodel estadoactualde la investigaciónsobreestetemaenla
historiografíamedievalponedemanifiesto,sin dudaalguna,unaprogresiva
sensibilizaciónde los medievalistashaciala problemáticasanitariaen todas
susfacetasy un crecimientosignificativodelaspublicacionesentomoa los
aspectosmásimportantes:la formacióny ejerciciodelos profesionalesdela
salud, la enfermedady lasinstitucionesdeasistencia,etc...IO•
Segúnapuntan1. Agrimi y CH. Criscianill, representantesde la
historiografíamedievalistamásactual,el estudiodelprocesoevolutivodelas
cuestionescitadasanteriormenteapareceíntimamenteligado a dosnociones
y dosvalorescentralesdela espiritualidadcristiana:caridady enfermedad.
En efecto,afirman:Leursdiversesimplications,qu'ellessoint doctrinaires,
religieuses,pastoralesousociales,ontentrafnépendantleMoyent Age des
comportementsparticuliersdetouslescroyantsetontprésidéa la création
desinstitutionsd'assistancejouant unroléfondamentaldansl'agencement
de la société.Dans sesmultiplesacceptions,la charité, valeur et notion
nouvelle,éxprimeedans les Évangiles et développéepar la patristique,
marquenettementla différenceentrela nouvelletradition chrétienne,les
orientations «philanthropiques»de l'Antiquité tardive et les préceptes
d'assistancejuifs.
10Confr.notasenGALLENTMARco,M. (1994).
llAGRIMI, J. ; CRISCIANI,CH. (1995). Charité et assistancedans la civilisation chrétienne
médiévale.En GRMEK,M. (dir.) (1995).Histoire de la penseémédicaleen Occident.Ed. Seuil,
París.p. 151.
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Es lógico,pues,queladelimitacióndelosconceptosdepobrezay
enfermedad,el estudiodelasimplicacionesdelacomprensióndelacari-
dadcristiana,la aproximaciónalestudiodelasmentalidadesy a lassolu-
cionesaportadasporlosdiferentesagentesocialeshacialospobresy en-
fermosenla EdadMediahayanconstituido,y constituyanaún,los ejes
temáticosdelareflexiónquemuchosautoresprocedentesdeámbitosplu-
ralesdela investigacióny deformaespecialdeldela historiamedieval.
Así lo corroboranestasafirmacionesentomoalasrelacionesexistentes
entrel' evolutiondesformesd'assistenceavecla transformationdesréali-
tésdela misereetdel'attitudedeshommesdecetempsviS-VISdelapau-
vretél2•Más aún,estosmismosespecialistasconsideran,además,quela
finalidady el objetivodelasayudasy soluciones(individualeso colecti-
vas,particulareso institucionales)a los problemasociales,no sóloes
paliarlasnecesidadesdelpobresinotambiéncontrolarsusposiblesdes-
manes,mantenerla estructuraordenadadela sociedady, dentrodeese
contexto,conseguirla salvacióneterna,paralo cual,lospobres(pauper
alterChristus)sonconsideradosintermediarioseficaces.
M. Mollat , quizásel historiadorqueconmayorsolvenciahaex-
puestoampliamenteel procesoy el tipodeayudasprestadas,hacentrado
suatenciónbásicamenteenlaslimosnas(institucionalizadaso no), enlas
actuaciones(ayudamaterialorecogidadelospobresencofradíasyparro-
quias)y enla funcióny significadodeloshospitalesque,delugarespara
albergarpobres,mendigos,enfermos,viajeros,etc...evolucionaronhasta
convertirseninstitucionesparaatenderunaformaespecíficademiseriao
pobreza:la enfermedadl3.
En esamismalínea,losautoresyacitados,J. AgrimiY Ch.Crisciani,
definenelhospitalmedievalcomoelespacioinstituidopararealizarconcreta,
12VAUCHEZ,A. (1980).Religion etsociétédans/'Occidentmédiéval.Ed. Bottegad'Erasmo,
Torino. p.57. Cfr. además: MOLLAT,M. (1978)Les pauvresau MoyenAge. Etude socia/e.Ed.
Hachette,París, (1982a).Hospitalitéhópitauxet médicins. En X/V Settimanadi studio.Prato.
(1982b ). Complexitéetambigui'tédesinstitutionshospitalieres:lesstatutsd'hopitaux(lesmode-
les, leur diffusion et leur filiation) (1984-1985).Pauvreset marginaux.En Acta Histórica et
f\rcheo/ógicaMedievalia,n° 5-6, pp. 73-82.En POLm,G. ROSA,M. el. DELLAPERUTA,F. (ed.)
(1982).Timoreecarita./ poverinell'/talia moderna.Cremone.pp..3-12.GOGLlN,1.L. (1976).Les
Misérab/esdansI'Occidentmédieval.Ed. Seuil, París.GRMEK, M. D. (1982).Le Medicine aux
servicede l'hópital médiévalen Europe occidentale.en XN Settimanadi studio.Prato. (1995)
(dir).CAPITANI,O. (1974).La concezionedellapovertanell Medioevo.Ed. Paron.Bolonia.
13MOLLAT,M. (1978).
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públicay gratuitamentela obligación de la caridad14y G. Rosenrefuerza
esaafirmación cuandoafirma: elhospitalquesurgedelaEdadMediaera
esencialmenteuninstrumentodela sociedadparaaliviarel sufrimiento,
paradisminuirlapobreza,paraerradicarla mendicidadyparaayudara
mantenerel ordenpúblico;enmuchasparteshabíacaídobajodiferentes
administraciones,bajolajurisdiccióndela Corona,deunamunicipalidad
o dealgunaorganizaciónvoluntariadecaridad.Estemismoperiodofue
testigodela asociaciónconla profesiónmédica,peroel médicoaúnno
erapartedelhospitaly seguíasiendoindependiente.Estaasociaciónsir-
viódebaseparaotratendenciaque,apartirdelsigloXVII enadelante,
haríaquelamedicinaprovecharacadavezmáselhospitalparaestudiar
lasenfermedadesyparasupropiaeducaciónpráctica.La ideadequeel
hospitaldebíasertantoparael tratamientodelosenfermoscomoparael
estudioy la enseñanzade la medicinaiba·a tener consecuencias
extraordinariamentefructíferasen lossiglosposterioresl5•
Cuanto hemosanotadohastael momento,incide en una cuestión
fundamentalcual es que el hospitalmedieval(sus funciones)evoluciona
desdela consideracióndelmismocomoespaciodecaráctereminentemen-
tereligioso dondeseejercitenlas obrasdemisericordia,hastasuconfigu-
ración como una institución inmersaen un procesode medicalizacióny
laicización acordecon las demandasde la sociedad.Esto es , precisamen-
te,lo queresaltaclaramenteM. Grmek16al diferenciarcuatroetapassigni-
ficativasen la configuracióny consolidaciónde los hospitales.
En la primera,queseextiendehastael sigloxn,predominaunamedi-
cinamonásticaenlaqueseunenel idealreligiosodehospitalidady la liturgia
delacaridadatenordelo ordenadoporlaregladeS.Benito:debemosocupar-
nosconpreeminenciadelosenfermos:debemosservirlescomosideJesucris-
tosetrataray aÉl enverdadservimosensuscuerpos,puestoquehadicho:
'estuvenfermoyvosotrosmecuidasteis',y también:'loquehayáishechoa
algunodeestospobreza mímelohabeishecho'17,
14AGRIMI,J. ; CRISCIANI,CH. (1995). p. 161.
15ROSEN,G. (1985).p. 334.
16 GRMEK,M. (1982).Las etapasde la historiahospitalariatambiénse hallanexpuestasen
MOLLAT,M. (1978);(l982a): VAUCHEZ,A. (1980).JETTER,D. (1972).Los hospitalesen la Edad
Media:En LAINENTRALGO,P. (dir.)(1972).Historia universaldela medicina,vol. I1I, pp..264-296.
17 SCHIPPERGES,H. (1972).La Medicina en la E. Media Latina: en LAIN ENTRALGO,P. (dir.)
(1972),vol. I1I, pp. 181-241,212.
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Estamedicinamonástica,pesea los condicionamientosreligiosos
conrespectoalateoríay alaprácticasanitarias,ignificóunpasodecisivoen
el desarrollodelascienciasmédicasyaque,porunaparte,losscriptoria
monásticos(vg.el deMontecasino)fueroncentrosdecopia,traduccióny
transcripcióndeimportantesobrasmédico-científicas;porotra,enlugarescomo
ClunyoBambergserecogióycomentólatradicióndidácticadelasmismasy,
entercerlugar,susbiendotadasboticasconstituyeronlugaresapropiadospara
investigary estudiarlaspropiedadesdelasdiversasdrogasempleadasparala
confeccióndelosfármacosnecesariosenlaprácticasmédica.Enresumen,los
centrosmonásticosfueron,pues,los primitivoshospitales(hospitium,
xenodochium) paraenfermos,pobres,viajerosoperegrinos.
LasmedidasrestrictivasadoptadasporlaIglesiaconrespectoalejer-
ciciodela medicinapor los monjesy reiteradasendiversosconciliosl8,
abriópasoaunsegundoperiodoqueabarcadesdelosiniciosdelsigloXII
hastaelprimercuartodelsigloXlV. Durante lmismo,primólamedicina
escolástica,proliferaronlasfundacioneshospitalariasy,sobretodo,sepro-
dujounapérdidadel monopoliodidáctico-monásticoqueconllevóuna
laicizaciónprogresivadelamedicina.Portodoello,lasinstitucionessani-
tariasfueronabandonandoel modelomédicohospitalariodelasgrandes
abadíasy comenzaronafuncionarmásacordesconlanuevaconcepcióno
ideologíadelasalud.Losnuevoscentros,creadosalo largodeestossiglos
pormiembrosdelanoblezaoporiniciativasparticulares,laicasoeclesiás-
ticas(episcopales),fuerondirigidosporórdenesnoestrictamentemonásticas.
Enesteperiodo,enfin,sepromulgarony fijaronlosestatutoshospitalarios
queregulabanydelimitabandetenidamentesuorganización,disciplina,etc...
El tercermomentodeestaevoluciónseextiendedesdeel segundo
cuartodelsigloXIV hastamediadosdelXV Ypuedeconsiderarsecomoel
delaconsolidacióndelprocesosecularizadordelainstituciónhospitalaria
y delasprofesionesmédicasque,sindudaalguna,significóunpasodeter-
minanteparala evolucióny la aparicióndeunanuevamentalidadsocial
quellevóconsigoel cambiodepensamientorespectoa la saludy a la
marginación(pobres,vagabundos,etc...),elementodisonanteymolestopara
unasociedadqueempieza estabilizarse.
18CAROONER I PLANAS, A. (1973).Historia dela medicinaa la Coronade'Aragó (1162-1479).
Ed. Scientia,Barcelona.p. 15.
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Porúltimo,apartirdemediadosdemediadosdelsigloXV, seprodu-
jo unaverdaderamedicalización deloscentroshospitalarios,acordecon
losnuevos istemasdevaloresvigentesenunatransiciónhacialamoderni-
dad.L'hopftal-escribe M. Mollat- allait erremobilisépour la defense
del'ordresocial etdel'equilibreéconomique.Estaevolucióneselresulta-
dodela progresivatomadeconcienciaporpartedelasautoridadeslaicas
(municipales,estado)delpapeldelasinstitucioneshospitalariase implica
que:loscentrospequeños,afectadospordificultadeseconómicas,epide-
mias,guerras,etc...severánincapacitadosparaatenderlosserviciosque
reclamala sociedady,enconsecuencia,sistiremosalacreación(orefun-
dición)delos centroshospitalarios:loshospitalesgenerales.Estenuevo
modelodeasistenciaserácontroladoporlospoderespúblicosfinancieray
administrativamente;laclaridadenlagestión,larentabilidady la eficacia
seránlosprincipalesobjetivosalosquecabesumarlainclusióndecuadros
médicosy la especializaciónenfuncióndelasdiversaspatologíasquese
atiendanenellos.Autreobjetif,enfin,étaitdemettreuntermeal' étalement
publiquedesmiseresphysiques,del'oisevetéetdela mendicitécondamnées
para lesHumanistesl9•
La produccióndelosinvestigadoresdelEstadoEspañolconrespec-
toalostemasycuestionesquehemosdesarrolladoposiblementenoseatan
intensay extensacomola de otrospaísesy,quizás,tampocohaseguido
unatrayectoriaidéntica.Seríainjusto,noobstante,marginary olvidaruna
tradiciónhistoriográficapropiaconrespectoalasanidad,alamedicinay a
loshospitales.En lasprimerasinvestigaciones,predominóunaperspectiva
eminentementemédica,porla sencillarazóndequeeranlosespecialistas
médicoslosqueseocupabanderealizarlas,peronosepuededejardelado
la labordeotrosautoresy laexistenciadeobraseruditasqueaportanuna
informaciónimprescindibleparaconfigurarlasinvestigacionesactualesy,
de formaespecial,parainiciary desarrollarla búsquedaen las fuentes
archivísticas.
La historiadelasinstitucioneshospitalarias,parcelaespecíficadela
historiasocial,delahistoriadela sanidady dela historiadela medicina
constituye,sindudaalguna,unpolodeatenciónpreferenteparahistoriado-
resehistoriadoresdelamedicina,entreotrasrazonesporquesehallegado
19MOLLAT, M. (1982a).pp.7-8.
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a la conviccióndel valor excepcionaldeestecampo,quehacereferenciaa
la institución,a los profesionales,a los enfermos,a los fármacos,etc...para
la explicaciónde la reconstrucciónde la historiaglobal de la sociedad,ya
queconstituyeunamicroinstituciónsocialenla quesereflejany reproducen
las estructurasy la dinámicade la propiasociedadenqueseinsertan.
El elencodelosinvestigadores,historiadoresobretodo,queseocupan
deaspectosrelacionadosconlas institucionesasistencialesy hospitalariasen
la penínsulay la granvariedaddetemasqueseestánsacandoa la luz puede
emplearseparaprobarla veracidaddelo afirmadoanteriormente,aunquesea
realmentedifícil hacerunarecopilaciónsatisfactoriay completa.
Una primeraaproximación,no obstante,nos conducea constatarla
sintoníade los investigadoresy de las investigacionesdel ámbitohispano
enrelacióncon lasorientacionesepistemológicasy metodológicasdefuera
del ámbitoespañol,detal maneraque,por lo querespectaa la perspectiva
seguiday a los temasconsideradosrelevantesen nuestraproducción,pue-
dendarsecomoválidaslasconsideracionesresumidashastael momentoen
estetrabajo,así como los supuestosde investigaciónsubrayadosy, en ter-
cer lugar,incluir nuestralínea de investigaciónentrelas quehemosconsi-
deradorelevantespara los autoresquehemosresaltadoen estetexto.
Sin afánde exclusividad,conviene,en primer lugar,haceralusión,
parareflejar la panorámicade la investigacióncontemporáneaespañolaal
respectode la materiaquenos ocupa,a unaseriede autoresquehanestu-
diado la asistenciahospitalariaen los diferentesámbitosdel Estadoespa-
ñol. En efecto,la problemáticade los hospitalesen la Corona de Castilla
ha sido afrontada,entreotros,por M.V. Amasuno,J. SánchezHerrero,G.
Del Ser Quijano,A. Rojo Vegay L. Martínez García; los hospitalesde la
CoronadeAragón,por suparte,hansidoestudiadosporC. Batle i Gallart,
C. Guilleré, T. Vignoles i Vidal, M. L. Rodrigo Esteban,U. Lindgren y
DanonBretos.Los congresoscelebrados,los trabajoscolectivosentomoa
lapobrezay a la asistenciahospitalariason,igualmente,muestradel interés
suscitadoporestatemáticay manifiestanla necesidaddeprofundizarenla
misma desdeuna perspectivamultidisciplinar20•Desde una perspectiva
20 AMASUNO,M. V. (1988).Medicina castellano-leonesabajomedieval.Acta históricomédica
vallisoletana,32,Valladolid.SÁNCHEZHERRERO,J. (1974),Cofradías,hospitalesy beneficenciaen
algunasdiócesisdel valle del Duero.En Hispania, n° 126,pp. 5-51.DEL SERQUUANO,G. (1985).
Algunos aspectosde la caridadasistencialaltomedieval.Los primeroshospitalesde la ciudadde
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socioliteraria,convieneresaltarel trabajode J. C. Rodríguez21•
La producción historiográficaactualreferida a los hospitalesdel
Antiguo Reino de Valencia,esdeudora,sin duda,de las aproximaciones
eruditasde algunosautores:Orellana, Teixidor22, etc... y, sobretodo, J.
RodrigoPertegás23queretornael temay,además,susobras seránel punto
de partidaparafuturostrabajos.En cuantoa las institucionesestudiadas,
el hospital de Ignoscents,folls e orats seráel centrode atenciónde los
investigadores24,entreotrasrazones,por la peculiaridaddesufundación y
configuración.
En fechasmáspróximas,los estudiosdeR, 1,Bums sobrelos1lospi-
talesvalencianosdel siglo XIII Y los deotroshistoriadoresprocedentesde
camposdistintos(medicina,farmacia,historia,etc...) hanido profundizan-
doenmúltiplesaspectosdeesasinstituciones:V. PonsAlós, A. Rubio Vela,
V. Olaso Sendra,C. García Verdeguer,M. J. Simbor Sendra,M. Gallent
León. StudiaHistórica, vollI/, pp.. 157-179.MARTINEzGARCIA,L. (1981).La asistencia a los
pobresenBurgosen la Baja Edad Media. El Hospital deSantaMaría la Real (1341-1500).Exc.
Dip. Prov.deBurgos.(1986).El HospitaldelReydeBurgos.Un señoríomedievalenla expansión
y enla crisis (siglosXlI/y XlV. Burgos.(1994).El alberguedelos viajeros:delhospedajemonás-
tico alaposadaurbana.En Actas IV semanade estudiosmedievales,Nájera,pp. 71-87.BATLLE1
GALLART,C. (1987).L'assistenciaal pobresa la Barcelonamedieval(s. XIII). Ed. R. Dalmau,
Barcelona. pp. 525-532.RODRlGOESTEBAN,M. L. (1995).Poder municipaly acciónbenéfico-
asistencia1.El concejode Daroca 1400-1526.En Aragón en la E. Media, n° XII, pp.. 287-317.
BAQUERO,A, (1952).BosquejohistóricodelHospitalRealy GeneraldeNuestraSeñoradeGracia.
lnst. Fernandoel Católico, C. S. l. C., Zaragoza.DANONBRETOS,J. (1978). Visió histórica de
I'Hospital GeneraldeSantaCreudeBarcelona.FundacióS. VivesCasajuana,Barcelona.SANTIA-
GO-OTERO,H. (coord)(1992).El caminodeSantiago,la hospitalidadmonásticay lasperegrinacio-
nes.Actas CongresoInternacionalEl caminodeSantiago... (León 1989).Ed. Junta deCastillay
León. VY.AA. (1973).A pobrezae assisténciaaospobresna PenínsulaIbérica durandea Idade
Media.Actas1jornadas luso-espagnolasdeHistoriaMedieval.2vols.,Lisboa.RIU,M. (dir.)(1980-
1982).La pobrezay la asistenciaa los pobresen la Cataluñamedieval.2 vols. Ed. C. S. 1.C.,
Barcelona.
21 RODRíGUEZ,J. C. (1994).La literaturadelpobre.Ed. Comares,Granada.
22ORELLANA,M. A. (1923).Valenciaantiguay moderna.Historia y descripciónde las calles,
plazasy edificiosde Valencia.3 vols.Ed. Acción bibliográficavalenciana,Valencia.TEIXIDOR,J.
(1895). Antigüedadesdevalencia.Valencia.
23RooRlGOPERTEGAS,1.(1922).Historia dela antiguay realCofradíadeNuestraSeñoradelos
InocentesMártiresy Desamparadosde la venerandaimageny desucapilla. Imprenta.Hijo deF.
Vives Mora. (1927).HospitalesdeValenciaenel siglo XV. Su administración,régimeninteriory
condicioneshigiénicas.Boletínde la RealAcodemiadeHistoria, 90 (2),pp. 561-602.
24 Confr. SIMBORSENDRA,M.J. (1992).L'Hospitai d'Ignoscens,folls e oratsde Valencia:fons
ibibliografía.Tesisde Licenciatura(inédita).FacultaddeGeografíae Historia.Cofr. tambiénel
trabajodela mismaautoraenestedossier.
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Marco,centransuestudioenloshospitalesmedievales;M. L. LópezTe-
rrada,A. NogalesEspert,S.Rodríguezi Marines,M. VilardeVis,etc...los
dedicanalascenturiasposterioresalaunificaciónhospitalariarealizadaen
151225•
Unarevisión someradelos mismos,nosconducea unaseriede
conclusionesfundamentales:a) los supuestosepistemológicosy
metodológicoscoincidenbásicamente,y sondeudoresdelosmodeloscita-
dosenlaprimerapartedeltrabajo;b) lasfuentesalasqueserecurrenor-
malmenteson loslibrosdeAdministracióndeloshospitales,Manualsde
Cansell,etc...(localizadosenelArchivoMunicipaldeValencia);RealCan-
cillería,Gobernación( ArchivodelReinodeValencia);ArchivodelaDi-
putación;ArchivodeProtocolosNotarialesdelPatriarca;Archivodela
Cofradíadela Virgendelos Desamparados;Archivo RodrigoPertegás;
ArchivodelaCoronadeAragón;etc...y ,enalgunoscasosespecíficos,los
archivoslocales;e)lostemasquecentranla atencióndelamayoríadelos
trabajoson:fundacióndeloshospitales,organización,relacionesconel
25BURNS,R.1. (1965).Los hospitalesdelReinodeValenciaenel S,XIII. AnuariodeEstudios
Medievales.VollI, pp.. 135-154.(1957).Un monasterio-hospitaldel siglo XIII: SanVicentede
Valencia.Anuario deEstudiosMedievales.Vol IV, pp. 75-108.RUBIOVELA,A. (1984).Pobreza,
enfermedady asistenciahospitalaria en el siglo XlV. Ed. Ins. Alfons el Magnanim.Valencia.
PONSALOS,V. (1987).El archivohistórico del hospitalMayor dePobres deXiltiva. Catálogoy
estudio.Ed. Cons. deCulturaEducaciói Ciencia.Valencia.OLASOSENDRA,V. (1988),L'Hospital
deSantMarc deGandia,unainstitucióper apobresmalalts(s.XIII-XX). Ed. C. E.1. C. «Alfons el
Vello>.GARclAVERDEGUER,C. (1990).Una meselleríaenla Valenciadelcuatrocientos.El Hospital
deSentILatzer. TesisdedeUcenciatura(inédita),facultaddeGeografíaeHistoria,Valencia.SIMBOR
SENDRA,M. J. (1992).GALLENTMARCO,M. (1987).La asistenciasanitaria en Yalencia(1400-
1512).2 vols. PublicacionesUniv. de Valencia(microficha)(Tesisdoctoralrealizadaen 1980).
(1981).Aproximacióna un modelomedievalde instituciónhospitalaria:el Hospitalde la Reyna.
En Saitabi,n°31,pp..74-87.(1982).El procesodeunificacióndeloshospitalesvalencianos(1482-
1512).En Estudiosdedicadosal Dr.. PesetAleixandre.Yol. II, pp.. 60-64.(1984),Instituciones
hospitalariasy poderespúblicosenValencia,En Saitabi,nO34,pp.75-88.(1988).La enfermedad,
el personalsanitarioy la asistencia.En LóPEZPiÑERo,J.M. (Ed) (1988).Historia de la medicina
valenciana.Ed. VicentGarcía oos.,Vol l. Valencia.pp.. 89-106.LÓPEZTERRADA,M. L. (1986).El
Hospital General de Yalenciaen el s. XVI (1512-1600).Tesis doctoral,PublicacionesUniv. de
Valencia(microficha).NOGALESESPEKf,A. (1982),El Hospital generalde Yalencia:aspectoseco-
nómicosa mediadosdelsigloXVII. TesisdeLicenciatura,FacultaddeGeografíaeHistoria,Valen-
cia.RODRÍGUEZI MAKfíNEZ,S, (1994).Estudidelafarmacia de 1'HospitalGeneralde Yalenciaals
seglesXVII-XVIlI. Tesisdoctoral,Univ. deBarcelona.VILARDEVIS, M. (1990).El Hospital Gene-
ral de Yalenciaen el siglo XYII (1600-J700). Tesis doctora!,Facultadde Geografíae Historia,
Valencia.(1991).
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municipio(administrativasyeconómicas),relacionesconelpoderreal,ré-
gimensanitario(personalsanitarioy funcionesde los mismos,terapias,
dietas,etc...),patologías,insercióndelosenfermosenlasociedad,etc...
En estecontexto,sinduda,seproducey,porlo tanto,hadeserana-
lizadoy consideradoel librodeH. Tropé26,Locura y sociedaden la Valen-
cia de los siglosXV al XVII, unaobradifícildeenmarcardesde lpuntode
vistaepistemológicoy metodológicosi nosguiamosporlosmodelosque
hemosestudiadodeformagenéricao porlos querigenlasobrasdelos
autoresquehancentradosuinterésenloshospitalesvalencianos.En este
sentido,estaobraesdeudora,y asílo reconocela autoraenla abundante
bibliografíacitada,delasaportacionesdelasautorasy delosautoresque
hanestudiadolosaspectosmásdiversosdeloshospitalesvalencianosdes-
demúltiplesperspectivassícomodelainnumerableinformaciónquesur-
gedelasexplotacionesexhaustivasdelafuentesarchivísticas.
Lo escritoinmediatamenteantes,noobstante,nopuedeconduciral
prejuicioo alerrordelaminusvaloración;antesbien,esmásqueevidente
quelosobjetivos,lametodología,elusodelasfuentesy losejestemáticos
delaobra seorientanfundamentalmenteal studiodelasmentalidadesy
delasideologíaconrespectoa la locura,todolo cualimplicavalorarlas
aportacionesquehacenreferencialestudiodelosindiciosy alainterpre-
tacióndelosmismosdesdelaperspectivadela produccióndesentidoque
supone lcolocarsecomolector-intérpreted unarealidadqueabarcades-
delosespacios,hastalaestructuraorganizativa,la vestimenta,lasfiestas,
etc...
El trabajodeH. Tropéconstituye,pues,unaaproximacióndiferente
a ciertasfuentese indagaalgunascuestionesqueno hansidoobjetode
interéshastael momentodelosespecialistascitadosy , poresamismara-
zón,tieneunclarovalorencuantoquecompletalosestudiosyarealizados
y,además,ofrecepautasparaampliaresteplanteamientoal estudiodelos
hospitalesdeesaépocaodeotras,anterioresoposteriores.
26 De estamismaautorapuedeconsultarsesu tesisdoctoralFolie etsociétéa Valenee(XVé-
XVé siecles)... leídaenSorbonneNouveJle,Paris I1I, 1993.
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